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Definition av PR-kupp 
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! 2!
Teori 
 
Tidigare forskning  
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4&!;-0:-,'(!$;!(,,!:*!5-'$;!0-''(!(:5&4'+'*'5!-'0(+,!+/&(>(&!>I!.,('!(:!R$%&0*-%+!,-$&*-&!$;!*0-',*,-,!;-'!:*!('+-&!4'0I!(,,!(:5&4'+'*'5-'!4&!&-)-:(',!$D?!&*;)*5!0I!?(@*,%+!>I!-,,!@&(!+4,,!FO&/)(&(&!?%&!A$%&'()*+,-&!+/(>(&!5-;-'+(;;(!&(;(&!$D?!&-5)-&1!`*)/-,!5-&!)4+(&-'!-'!@4,,&-!FO&+,I-)+-!FO&!4;'-,1!!!`*!/$;;-&!(,,!*')-0(!;-0!-'!O:-&5&*>('0-!@-+/&*:'*'5!(:!+-';$0-&'*,-,-'!$D?!(:5&4'+'*'5(&!*!:I&!,$)/'*'5!(:!0-''(1!`*0(&-!&-0$5O&+!;-&!*'5I-'0-!FO&!@-5&->>-'!$',$)$5*+/!,&.55?-,S!:*)/-,!*''-@4&!-'!/4'+)(!(:!/$',*'%*,-,!$D?!$&0'*'5!*!,*)):(&$'S!$D?!&-(/,*$'-'!(:!?$,!;$,!,&.55?-,-'!+(;,!*0-',*,-,-'+!&-F)-G*:*,-,S!(,,!*'0*:*0-'!+A4):!?(&!;OA)*5?-,!(,,!:4)A(!*0-',*,-,!@-&$-'0-!>I!/$',-G,1!!!
En tveeggad senmodernitet !=*00-'+!T"<<<V!@-?('0)(&!,-$&*-&!$;!0-'!+(;?4))+FO&4'0&*'5!+$;!?('!@-'4;'-&!&(0*/()*+-&(0!;$0-&'*,-,!-))-&!+-';$0-&'*,-,!$D?!+4&+/*),!0-++!/$'+-/:-'+-&!FO&!*0-',*,-,-'1!9')*5,!=*00-'+!?(&!+-';$0-&'*,-,-'!-'!,:--55(0!/(&(/,4&1!U,:-D/)*'5-'!(:!0-!;$0-&'(!+(;?4))+*'+,*,%,*$'-&'(!?(&!*''-@%&*,!+,O&&-!;OA)*5?-,-&!FO&!*'0*:*0-'!(,,!)-:(!-,,!&*/,S!,&.55,!$D?!:()@(&,!)*:1!N(;,*0*5,!+$;!+-';$0-&'*,-,-'!?(&!-'!;O&/(&-!+*0(!04&!0-'!,-/'$)$5*+/(!%,:-D/)*'5-'!%,5O&!?$,!$D?!&*+/-&!*!F$&;!(:!;*)AOFO&+,O&*'5S!/4&':(>-'!$D?!;*)*,4&(!?$,1!aO&!(,,!/%''(!@-:(&(!-'!0&45)*5!,*)):(&$!$D?!%'0:*/(!-,,!+,4'0*5,!-G*+,-',*-)),!*F&I5(+4,,('0-!;I+,-!*'0*:*0-'!-))-&!5&%>>-'!%,:-D/)(!$D?!%,(&@-,(!+,&(,-5*-&!FO&!(,,!@-;O,(!0-++(!?$,!$D?!&*+/-&1![4&!:*!*!F$&,+4,,'*'5-'!'4;'-&!?$,!$D?!&*+/-&!/$;;-&!:*!*',-!(,,!+.F,(!,*))!/(,(+,&$F()(!?$,!+$;!;*)AOFO&+,O&*'5!-))-&!/4&':(>-'/&*5!-F,-&+$;!0-,!+.F,(&!,*))!-'!?O5&-!0*;-'+*$'!4'!:(0!0-''(!+,%0*-!,*))I,-&1!`*!/$;;-&!(,,!(':4'0(!,-$&*'!FO&!(,,!>I!-,,!;-&!/$'/&-,!$D?!:(&0(5)*5,!>)('!@-).+(!A$%&'()*+,-'!$D?!0-++!.&/-+*0-',*,-,1!
Gemensamma ramar skapar trygghet !^ 4''*+/$&!*!+-';$0-&'*,-,-'!)-:-&!*!-'!$',$)$5*+/!,&.55?-,!+$;!*''-@4&!-'!/4'+)(!(:!(,,!0-,!F*''+!-'!/$',*'%*,-,!$D?!$&0'*'5!*!?4'0-)+-&S!*'/)%+*:-!+I0('(!?4'0-)+-&!+$;!*'0*:*0-'!+A4):!*',-!/('!@-&4/'(!T=*00-'+!"<<<ZHLQV1!aO&!(,,!%>>'I!-'!/4'+)(!(:!$',$)$5*+/!,&.55?-,!;-'(&!=*00-'+!(,,!0-,!4:-'!;I+,-!F*''(+!(:!/4'+)(!(:!,*))*,!,*))!+*'!$;5*:'*'5S!+I)-0-+!+-&!?('!-,,!+,(&/,!+(;@('0!;-))('!,*))*,-'!$D?!,&.55?-,-'1!N(;@('0-,!@-+/&*:+!-')*5,!FO)A('0-Z!!
A++'7=8&+()7-+/'(29(%&$(+*44-6')*8+(%&(-4&)+/(1B$$*)8#'(,7)&'('6'/$%&(/++(%&'/)(*%&$+*+&+(
8#11&'(/++(.22C*)/(&$(8#$+*$.*+&+(#=,(/++(%&$(#1D*C/$%&()#=*/4/(#=,(1/+&'*&44/(
,/$%4*$D)1*456$(8#11&'(/++(C/'/(8#$)+/$+:(EB$)4/$(/C(/++(2&')#$&'(#=,(+*$D(B'(294*+4*D/0()#1(
B'()9(=&$+'/4(-6'(F&D'&22&+(+*44*+0(B'(D'.$%4BDD/$%&(-6'(8B$)4/$(/C(#$+#4#D*)8(+'7DD,&+:!T=*00-'+!"<<2Z<"V!!d$>>)(,!,*))!A$%&'()*+,*/-'!*''-@4&!=*00-'+!+.'!>I!,*))*,!$D?!$',$)$5*+/!,&.55?-,!(,,!0-,!
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G$%*C*%&'$/(H&44&'(D'.22&'$/I(,/'(*(F/D/D&+(&++()7)+&1(/C(%*)2#)*+*#$&'0(&$(,/F*+.)0()#1(
+*449+&'(%&1(/++(.+*-'9$(&++(F&D'B$)/+(/$+/4(2'*$=*2&'(D&$&'&'/(%&()B++(/++(,/$%4/0(+B$8/0(
.22-/++/(#=,(CB'%&'/()#1(8'BC)(*(F&)+B1%/()#=*/4/()/11/$,/$D:(J&'/)(,/$%4*$D/'0(+/$8/'0(
.22-/++$*$D/'(#=,(CB'%&'*$D/'(B'(*$D/(%*'&8+/(/C+'7=8(/C(7++'&(-6',944/$%&$0(.+/$('&).4+/+&+(
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• 6%@)*D!+-&:*D-!M!#$%&'()*+,-'!+,I&!>I!;-0@$&5(&-'+!+*0(!$D?!4&!*!());4'?-,-'+!,A4'+,1!
• Y@A-/,*:*,-,!M!#$%&'()*+,-'!4&!$>(&,*+/S!'-%,&()S!&4,,:*+!$D?!04&;-0!,&$:4&0*51!
• _%,$'$;*!M!#$%&'()*+,-'!4&!+A4):+,4'0*51!a&*!$D?!$@-&$-'0-!*!+*,,!(&@-,-1!
• Y;-0-)@(&?-,!M!#$%&'()*+,-'!?(&!-'!/4'+)(!FO&!(/,%()*,-,!$D?!?(+,*5?-,1!
• 9,*/!M!#$%&'()*+,-'!?(&!-'!/4'+)(!FO&!:(0!+$;!4&!&4,,S!&*/,*5,!$D?!)-5*,*;,!*'$;!A$%&'()*+,*/1!!
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